タイ ホクセイブ サンソン ニ キョジュウスル カレンゾク ノ ノウギョウ ケイザイ カツドウ ゲンチ チョウサ ネッタイ キセツリン サンカン チイキ ノ ジゾクテキ シャカイ ケイザイ ハッテン ニ シスル シンリン カンリ テツガク ノ コウサツ by 富田 育麿 & 川嶋 辰彦
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１　はじめに
?????????????????????????????????????????
???????????????????Huay Hin Lahd Nai??????? Chiang Rai????
????Wiang Pa Pao????? Ban Pong???????? Huay Hin Lahd????????
?????????????????????
1－1　目的及び構成
??????????????????????? NGO????????????????
????????
4
????????NGO???????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????? agro-forestry???????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????? NGO????????
GONGOVA??????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Meh Lah Ki????
?? ????????????? underprivileged regions in developing countries???????????????
??????????????????????????????
?? ????????????
?? ???????????????????????????????????????????????
????????
?? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????
?? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?? GONGOVA????????????????? Gakushuin Overseas Non-governmental Organization Volunteer 
Activity Programme???????????????? NGO????????????????????
? GONGOVA???????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????? ????????
??????????????????????????????GONGOVA???????????????
????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
1－2　ホエヒンラートナイ村の基本特性??
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????cm??
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????GONGOVA???????? Kawashima and Samata????????????????????????
?? ???????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? Sgaw Karen????????? Pwo 
Karen??????????????? Breh????????????????????? Kayin???
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????
??? GONGOVA????????? NGO????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????
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??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? NGO???????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??? Chiang Mai?????????????????????????????????
?????????????????????????? commons???????????
???????????????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????
２　関連する資料及び文献，並びに本稿のアプローチ
?????????????????????????????????????????
????????????????????
2－1　関連する資料及び文献
????????????????????????-?????????????????
???????????????? NGO???????????????????????
??????? Konchatlook ????????????????????????? PTT ????????
NGO??????????? UNDP????????? IKAP-Network???Maruja 
??? Huay Hin Lahd Nok????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? Pa Yuyam?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????
??? ???????????????????Moo????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????? Huay Sai Kao?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? Jangwad?? Prefecture???????Amphur??
District??????? Tambon?? Sub-district?????Moo?? Standard village????? Ban???
Small village????????????????????????????? Ban Huay Hin Lahd Nai????
?????????????????????????????????????????? Ban????
???????????? Large and small villages?????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????? community forest?
???? slash-and-burn agriculture???swidden?????????? watershed conservation??
?????????Swit and Wini???????? Pakorn?????????? Prasert and Thawong??????
?? Akarinn?no-date?????
???????????????????????? ?????? ??????
2－2　アプローチ
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
Preecha Siri?????????????????????????? Chaiprasoert Phokha??
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????
??? Maruja?????????????????????????????????????????? natives?
???????????????? indigenous people????????????????????????
??? ????????????????????? Rai Mun Wian??????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????
???????
??? ??????????????????????????? Karen Knowledge???????????? ?
??????????????????????????
??? ???????????????????????????????
??? Ban Huay Hin Lahd Nai and Two Others ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????GONGOVA?????????????????????????????????
???????????????????????
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３　ホエヒンラートナイ村に於ける森林保全型農業
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????
3－1　土地利用形態：2008年
???????????????????????????,????????????????????
?????????
????????,?????
????????,?????
?????????????????? ?????
?????????????????
??????????????
?????????????
???????????
?????????????
????????????????????????????????????????.?????
????????????.???????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??? ???????????????.?? ha????,???????????
??? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? kg?????????????????????????????????????????????
??????????????
??? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? kg
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????? ??
???? ??????????????? ??????????????? ??????????????? ????
??????????? ??????????????? ????????? ?????? ????????? ??
???? ??????????????? ????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???
????????????????????????????????????????
?,??????????.?????????????.???????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????,??????????.????
???????.?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????,???????????????????? ?????,???
???? ??????????? ????????????????? ?????????????????
?????????? ?????????? ?????????????????? ?????????????
? ???????????? ????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????
???? ?????????????? ??????????????? ??????????????? ?????????
????? ??????????????? ??????????????? ?????????????? ?????????
????
??? ????????????????????,???????????????????? ?????,??????? ?
?????????? ??????????????????? ????????????? ????????? ?
???????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????
??????????? ???????????????? ??????????????? ??????????????? ????
??????????? ??????????????? ????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
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?????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????.???????????.?????????
?????????????????.???????????.?????????
???????????.???????????.?????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????,??? kg???????????.???????,??? kg???????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
??? ?????????????
??? ??????????????????? Huay Mai Dua???????????Mae Chang Kao????
???????????????
??? ?????????????
??? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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3－2　農作物の生産量：2008年
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????i????????ii??????iii?
????????????????????????????????????????
THB???????
表１　ホエヒンラートナイ村で生産された個別農産物：2008年
農産物
番号
上段：農産物名（白カレン語名／タイ語名）
下段：年間総生産量 ;（ⅰ）自家消費量，（ⅱ）販売量，（ⅲ）単位当りの売価，及び（ⅳ）総収入額
① 陸稲（ブ・フ／カオ・ライ）
21,910 ㎏ ;（ⅰ） 20,660 ㎏　（ⅱ） 1,250 ㎏　（ⅲ）THB 6/㎏　（ⅳ）THB 7,500 
② 水稲（ブ・チ／カオ・ナー）
23,780 kg;（ⅰ） 10,450 ㎏　（ⅱ） 5,330 ㎏　（ⅲ）THB 7.5/㎏　（ⅳ）THB 39,975 
③ ※ 1（小木の木の実）（マッコーサ／マッコン）2
5,891.5 ㎏ ;（ⅰ） 402 ㎏　（ⅱ） 5,489.5 ㎏　（ⅲ）THB 20/㎏　（ⅳ）THB 109,790 
④ タケノコ（ボ／ノ・マーイ）
25,602 ㎏ ;（ⅰ） 3,371 ㎏　（ⅱ） 22,231 ㎏　（ⅲ）THB 3～3.5/㎏　（ⅳ）THB 66,693～77,808.5 
⑤ カキ（レコモサ／プラップ） 
1,637 ㎏ ;（ⅰ） 450 ㎏　（ⅱ） 1,187 ㎏　（ⅲ）THB 10/㎏　（ⅳ）THB 11,870 
⑥ 新茶葉（ナム・ラ・ボ／リョッ・チャー・オーン）
6,207 ㎏ ;（ⅰ） 57 ㎏　（ⅱ） 6,150 ㎏　（ⅲ）THB 10/㎏　（ⅳ）THB 61,500 
⑦ 製茶（⑥とは別に収穫された新茶葉を使用）（ナム・フェー／チャー・ヘーン）
  1,048 ㎏ 3;（ⅰ） 103 ㎏　（ⅱ） 945 ㎏　（ⅲ）THB 80～100/㎏　（ⅳ）THB 75,600～94,500 
⑧ 普通茶葉4（ナム・ラ・プガァ／バイ・チャー・ケ）
8,500 ㎏ 5;（ⅰ） 0 ㎏　（ⅱ） 8,500 ㎏　（ⅲ）THB 4/㎏　（ⅳ）THB 34,000 
⑨ 乾燥トウガラシ（ムサー・フェー／プリック・ヘーン）
215 ㎏ ;（ⅰ） 169 ㎏　（ⅱ） 46 ㎏　（ⅲ）THB 100～150/㎏　（ⅳ）THB 4,600～6,900 
⑩ 生トウガラシ（ムサー・シソー／プリック・ソット）
103 ㎏ ;（ⅰ） 103 ㎏　（ⅱ） 0 ㎏　（ⅲ）THB － /㎏　（ⅳ）THB －
⑪ トウヤシ（ヴェー／ワーイ）6
50 ㎏ ;（ⅰ） 0 ㎏　（ⅱ） 50 ㎏　（ⅲ）THB 110/㎏　（ⅳ）THB 5,500 
⑫ 香辛料（マケーサ／マックウェン）7
280 ㎏ ;（ⅰ） 32 ㎏　（ⅱ） 248 ㎏　（ⅲ）THB 30～35/㎏　（ⅳ）THB 7,440～8,680 
⑬ ブナ科の木の実（セサ／マッゴー）8
766 ㎏ ;（ⅰ） 536 ㎏　（ⅱ） 230 ㎏　（ⅲ）THB 13～16/㎏　（ⅳ）THB 2,990～3,680 
⑭ ナス（スコ／マックア）
28 ㎏ ;（ⅰ） 20 ㎏　（ⅱ） 8 ㎏　（ⅲ）THB 15/㎏　（ⅳ）THB 120 
⑮ ミニトマト（スコチ／マックア・テー）
25 ㎏ ;（ⅰ） 20 ㎏　（ⅱ） 5 ㎏　（ⅲ）THB 45/㎏　（ⅳ）THB 225 
⑯ ※ 1（ホバヴィ／トゥアプルー）9
14 ㎏ ;（ⅰ） 10 ㎏　（ⅱ） 4 ㎏　（ⅲ）THB 30/㎏　（ⅳ）THB 120 
⑰ マンゴー（スコッ／マムアン）
200 ㎏ ;（ⅰ） 50 ㎏　（ⅱ） 150 ㎏　（ⅲ）THB 4/㎏　（ⅳ）THB 600 
⑱ オオミツバチ（グネ／プーン・ルアン）の蜜
50本10;（ⅰ） 17本　（ⅱ） 33本　（ⅲ）THB 150/本　（ⅳ）THB 4,950 
⑲ 東洋ミツバチ（グエ・ドゥ／プーン・プロン）11の蜜 （この農産物のみ2010年のデータ）
20本 ;（ⅰ） 20本　（ⅱ） 0本　（ⅲ）THB 　－ /本　（ⅳ）THB － 
合計 －　;（ⅰ） －　（ⅱ） －　（ⅲ）THB －　（ⅳ）THB
433,473 
～467,718.5 
??? THB??????? Thai Baht??????????????
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〔注〕
?????????????
?? ????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????
??????????
?? ?????????????????????kg????????????????kg??????????
?????????,??? kg????????????????,?????,??? kg??????? ?????????
???,??? kg????????????????
?? ??????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????,??? kg?? ????????????????,??? kg??
?? ????????????????,??? kg???????????????????????????????
????? THB ?.?/??? THB ?.?/??????????? THB ???,????? THB ???,??????????
????????? ??? ????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?? ??????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????
?? ????????????????????????????????????????????cm????
???????????
????????????????????????????????? ml??
??? ?????????????????????????????????????GONGOVA?????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????? ??????
?????????????THB ???,????? ??????????????????????
?????????????????????????????THB ???,????????
????????????????????? NGO?????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????THB 
???,????? THB ???,???????????????????????????????????????????
???????THB ??,????? THB ???,????????????????????????????????????????
???????????????????????THB ???,????? THB ???,????????????????
????????,??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????? kg?????
????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???? NGO???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? ????????????????GONGOVA ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????? NGO?????????????????????????? THB ???????????
THB ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????? THB ???????????? NGO???????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????
??? ???????????????????????????????????i??????????????ii?
?????????????iii??????????????????????? ????,??? kg??i??,??? kg?
?ii?? kg??iii?THB-/kg?? ?????,??? kg??i???,??? kg??ii??,??? kg??iii?THB??/kg?? ????
??????????????,??? kg??i?? kg??ii????,???kg??iii?THB?/kg?? ??????,??? kg??i?
???? kg??ii??,??? kg??iii?THB?/kg???? ????? kg??i??? kg??ii?? kg??iii?THB-/kg????
????????????????????????????????????THB ???,??????? ??
????????????????????????????????????THB ???,??????????
?????????????????? THB ???????????
??? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??? ????????????????????????????i??????????????ii???????
???????iii??????????????????????? ????,??? kg??i??,??? kg??ii?? 
kg??iii?THB-/kg?? ????,??? kg??i??,??? kg??ii?? kg??iii?THB-/kg?? ?????? kg??i??? kg??ii?
??? kg??iii?THB ????????????? kg??i???? kg??ii???? kg??iii?THB ??/kg???? ?????
??,??? kg??i???? kg??ii???,??? kg??iii?THB?/kg??????????????? ?????????
?????THB ??,????? ?????????THB ?,??????? ???????????????????
THB ?,???????
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3－3　農作業の年間スケジュール（農業カレンダー）???
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???? ???
? ??????????????? ???????? ?????????????
??????? ????????????????????????????????? ??
???? ????????????????????????????????? ??
???? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????
??????cm???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????
? ???????? ?????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
??????? ??????????????????????? ?????????????
???????????? ?????
??????? ????????? ????? ?????? ???????????????
?????? ?????
??????? ????????? ???????????? ?????? ???????? ?
????????????????????
??????? ????????? ?????????????????????? ????
?????????????????????????? ?????? ???????
????????????????????
???????? ??????????????????? ????????? ????????
? ?????? ??????????????????????????
???????? ??????????????????????? ???????????
? ?????? ???????????????
???????? ?????? ?????????? ?????????????????
??? Atit????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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??????????????? ?????
????????? ?????? ??????????? ?????
????????? ?????? ????????? ?????? ??????????
????????????????????????????????????????
????????
??????? ???????????????????????????????????
????????????? ?????? ????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????
４　換金性作物の栽培 ⑴：茶葉の収穫???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
4－1　茶葉の収穫作業
?????????????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????? Sanguaon Siri??????????????
??????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????
???????
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????,??? kg?? THB ???,???????????????????????
??,??? kg?? THB ???,?????????????????????????????????
??????
???????????????????????????? THB ??/kg?????????
??????? THB ?.??/kg????????????????? THB ?.??/kg??????????????
??? THB ?.??/kg?????????????????????????????????
?????????????? THB ?.??/kg????????????????THB?.??/kg????
?????????????????????????THB ?.??/kg??????????????
??????????????THB ?.??/kg???? THB ?????/kg????????????
???????????????? THB ?.??/kg??????????????????? THB ?.??/kg?
? THB ?.??/kg?? THB ?.??/kg???? THB ?? /kg?
4－2　普通茶葉の収穫に関するデータ ⑴：2009年末〜2010年初
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????
??? ?????????????????????????????
??? ?????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????? Thwong Praiwagol?????????????????????? Songkhran Lekpho??
????????
??? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
表２　ホエヒンラートナイ村に於ける普通茶葉の収穫：2009年末〜2010年初
作業日
番号
収穫作業日 収穫作業人数
収穫作業者全員による総収穫量（括弧内は，
当該作業日の収穫が最小であった個人の収
穫量～最大であった個人の収穫量）
収穫作業者全員
による総収入額
① 2009年12月 6日（日） 17人 549 kg（ 10kg ～  74kg） THB 2,468
② 2009年12月11日（金） 14人 1,051 kg（ 16kg ～  175kg） THB 4,845
③ 2009年12月13日（日） 6人 429 kg（ 15kg ～  92kg） THB 1,965
④ 2009年12月14日（月） 14人 802 kg（ 10kg ～  112kg） THB 3,475
⑤ 2009年12月15日（火） 12人 723 kg（ 21kg ～  114kg） THB 3,527
⑥ 2009年12月17日（木） 20人 1,451 kg（ 23kg ～  176kg） THB 7,250
⑦ 2009年12月18日（金） 20人 1,521 kg（ 12kg ～  164kg） THB 7,565
⑧ 2009年12月19日（土） 22人 1,369 kg（ 8kg ～  161kg） THB 6,845
⑨ 2009年12月20日（日） 21人 1,417 kg（ 10kg ～  156kg） THB 7,105
⑩ 2009年12月21日（月） 23人 1,452 kg（ 10kg ～  132kg） THB 7,260
⑪ 2009年12月22日（火） 20人 1,326 kg（ 11kg ～  137kg） THB 6,636
⑫ 2009年12月23日（水） 24人 1,794 kg（ 9kg ～  180kg） THB 8,970
⑬ 2009年12月25日（金） 22人 1,645 kg（ 22kg ～  206kg） THB 8,292
⑭ 2009年12月26日（土） 16人 1,047 kg（ 31kg ～  127kg） THB 5,235
⑮ 2010年 1月 1日（金） 7人 421 kg（ 21kg ～  103kg） THB 2,105
⑯ 2010年 1月 2日（土） 15人 1,324 kg（ 18kg ～  181kg） THB 6,620
⑰ 2010年 1月 3日（日） 19人 1,382 kg（ 7kg ～  147kg） THB 6,910
⑱ 2010年 1月 4日（月） ※１人 1,683 kg（ ※ kg ～   ※ kg） THB 8,415
⑲ 2010年 1月 5日（火） ※人 1,960 kg（ ※ kg ～   ※ kg） THB 9,800
⑳ 2010年 1月 6日（水） ※人 2,079 kg（ ※ kg ～   ※ kg） THB 10,395
㉑ 2010年 1月 7日（木） ※人 1,278 kg（ ※ kg ～   ※ kg） THB 6,390
㉒ 2010年 1月 8日（金） ※人 255 kg（ ※ kg ～   ※ kg） THB 1,275
㉓ 2010年 1月11日（月） ※人 2,181 kg（ ※ kg ～   ※ kg） THB 10,905
㉔ 2010年 1月12日（火） ※人 2,207 kg（ ※ kg ～   ※ kg） THB 11,035
㉕ 2010年 1月15日（金） ※人 537 kg（ ※ kg ～   ※ kg） THB 2,685
㉖ 2010年 1月16日（土） ※人 780 kg（ ※ kg ～   ※ kg） THB 3,900
㉗ 2010年 1月18日（月） ※人 1,004 kg（ ※ kg ～   ※ kg） THB 5,020
㉘ 2010年 1月19日（火） ※人 946 kg（ ※ kg ～   ※ kg） THB 4,730
㉙ 2010年 1月20日（水） ※人 801 kg（ ※ kg ～   ※ kg） THB 4,005
㉚ 2010年 1月21日（木） ※人 987 kg（ ※ kg ～   ※ kg） THB 4,935
㉛ 2010年 1月22日（金） ※人 412 kg（ ※ kg ～   ※ kg） THB 2,060
㉜ 2010年 1月24日（日） ※人 648 kg（ ※ kg ～   ※ kg） THB 3,240
㉝ 2010年 1月25日（月） ※人 104 kg（ ※ kg ～   ※ kg） THB 520
㉞ 2010年 2月 1日（月） ※人 286 kg（ ※ kg ～   ※ kg） THB 1,430
㉟ 2010年 2月 4日（木） ※人 690 kg（ ※ kg ～   ※ kg） THB 3,450
㊱ 2010年 2月 7日（日） ※人 890 kg（ ※ kg ～   ※ kg） THB 4,450
㊲ 2010年 2月11日（木）  ※人 1,605 kg（ ※ kg ～   ※ kg） THB 8,025
㊳ 2010年 2月13日（土）  ※人 157 kg（ ※ kg ～   ※ kg） THB 785
合計 38日間 （延べ 292人2） 41,092 kg3（254kg ～2,437kg）4 THB 204,541
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4－3　普通茶葉の収穫に関するデータ ⑵：2008年末〜2009年初
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
表３　ホエヒンラートナイ村に於ける普通茶葉の収穫：2008年末〜2009年初
作業日
番号
収穫作業日 収穫作業人数
収穫作業者全員による総収穫量（括弧内
は，当該作業日の収穫が最小であった個
人の収穫量～最大であった個人の収穫量）
収穫作業者全員
による総収入額
① 2008年12月21日（日） 12人 573 kg（ 28 kg ～   75 kg） THB 2,578
② 2008年12月22日（月） 10人 505 kg（ 17 kg ～   122 kg） THB 2,272
③ 2008年12月23日（火） 16人 1,004 kg（ 11 kg ～   168 kg） THB 4,518
④ 2008年12月24日（水） 11人 809 kg（ 11 kg ～   177 kg） THB 3,673
⑤ 2008年12月25日（木） 23人 1,018 kg（ 11 kg ～   172 kg） THB 4,581
⑥ 2008年12月27日（土） 15人 776 kg（ 10 kg ～   89 kg） THB 3,488
⑦ 2008年12月28日（日） 23人 1,404 kg（ 8 kg ～   165 kg） THB 6,313
⑧ 2009年  1月 1日（木） 7人 679 kg（ 29 kg ～   210 kg） THB 3,055
⑨ 2009年  1月 2日（金） 19人 1,239 kg（ 11 kg ～   196 kg） THB 5,571
⑩ 2009年  1月 4日（日） 14人 943 kg（ 11 kg ～   92 kg） THB 4,298
⑪ 2009年  1月 5日（月） 17人 1,024 kg（ 13 kg ～   166 kg） THB 4,605
⑫ 2009年  1月 6日（火） 15人 732 kg（ 7 kg ～   109 kg） THB 3,290
⑬ 2009年  1月 7日（水） 14人 676 kg（ 12 kg ～   109 kg） THB 3,039
⑭ 2009年  1月 8日（木） 15人 886 kg（ 10 kg ～   191 kg） THB 3,985
⑮ 2009年  1月 9日（金） 10人 541 kg（ 6 kg ～   118 kg） THB 2,452
??? ?????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????ii?????
??????????? ??,???kg??iii?????????????? THB ???,????????
????????????????????????????????????
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⑯ 2009年  1月11日（日） 13人 688 kg（ 5 kg ～   178 kg） THB 3,094
⑰ 2009年  1月12日（月） 13人 644 kg（ 14 kg ～   97 kg） THB 2,894
⑱ 2009年  1月13日（火） 12人 454 kg（ 10 kg ～   100 kg） THB 2,040
⑲ 2009年  1月14日（水） 4人 165 kg（ 18 kg ～   75 kg） THB 742
⑳ 2009年  1月15日（木） 10人 376 kg（ 19 kg ～   60 kg） THB 1,690
㉑ 2009年  1月19日（月） 17人 894 kg（ 23 kg ～   105 kg） THB 4,018
㉒ 2009年  1月20日（火） 23人 1,387 kg（ 11 kg ～   115 kg） THB 6,234
㉓ 2009年  1月21日（水） 31人 1,864 kg（ 17 kg ～   136 kg） THB 8,380
㉔ 2009年  1月22日（木） 21人 1,422 kg（ 9 kg ～   143 kg） THB 6,389
㉕ 2009年  1月23日（金） 26人 1,645 kg（ 7 kg ～   166 kg） THB 7,399
㉖ 2009年  1月24日（土） 17人 989 kg（ 10 kg ～   165 kg） THB 4,446
㉗ 2009年  1月26日（月） 23人 1,313 kg（ 10 kg ～   118 kg） THB 5,902
㉘ 2009年  1月27日（火） 20人 860 kg（ 10 kg ～   129 kg） THB 3,864
㉙ 2009年  1月28日（水） 19人 852 kg（ 8 kg ～   107 kg） THB 3,815
㉚ 2009年  1月29日（木） 26人 1,380 kg（ 18 kg ～   158 kg） THB 6,202
㉛ 2009年  1月30日（金） 24人 1,258 kg（ 12 kg ～   95 kg） THB 5,656
㉜ 2009年  1月31日（土） 24人 1,590 kg（ 22 kg ～   169 kg） THB 7,099
㉝ 2009年  2月 1日（日） 22人 1,319 kg（ 11 kg ～   123 kg） THB 5,932
㉞ 2009年  2月 3日（火） 19人 963 kg（ 7 kg ～   104 kg） THB 4,329
㉟ 2009年  2月 4日（水） 16人 908 kg（ 10 kg ～   105 kg） THB 4,080
㊱ 2009年  2月 5日（木） 8人 334 kg（ 12 kg ～   78 kg） THB 1,501
㊲ 2009年  2月 6日（金） 1人 30 kg（ 30 kg ～   30 kg） THB 135
㊳ 2009年  2月10日（火） 12人 604 kg（ 10 kg ～   162 kg） THB 2,716
㊴ 2009年  2月20日（金） 9人 628 kg（ 9 kg ～   82 kg） THB 2,823
合計 39日間 延べ 631人 35,376 kg（507 kg ～ 4,959 kg） THB 159,062
???????????????????????????????????????????
?????????,??? kg??????????????????? THB ???,??????????
???????????????????.? kg???????????????????????
THB ???.??????????????????????????.? kg??????????????
???.? kg?????????????????????THB ?.?????
4－4　茶葉の収穫に関する村人の共有認識
?????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????
??????????????????????????????????????????
????????????? A??????????????????????A??
??? ??????????????????????????????,??? kg???????????????????
??? THB ???,?????????????
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?????????????????????????????
??????????????????????????????????
4－5　自家製茶法
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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５　換金性作物の栽培 ⑵：タケノコの採取???
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
5－1　タケノコの採取作業
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5－2　タケノコの採取に関するデータ ⑴：2010年
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????
表４　ホエヒンラートナイ村に於けるタケノコの採取：2010年7月〜8月
作業日
番号
採取作業日 採取作業人数
採取作業者全員による総採取量（括弧内は，
当該作業日の収穫が最小であった個人の採
取量～最大であった個人の採取量）
採取作業者全員
による総収入額
① 2010年7月27日（火） 31人 2,842kg（ 3kg ～   216kg） THB 11368
② 2010年7月28日（水） 23人 1,550kg（ 4kg ～   133kg） THB 6,200
③ 2010年7月29日（木） 21人 1,178 kg（ 8kg ～   136kg） THB 4,712
④ 2010年7月30日（金） 20人  912 kg（ 8kg ～   134kg） THB 3,642
⑤ 2010年7月31日（土） 15人 1,054 kg（ 8kg ～   231kg） THB 4,216
⑥ 2010年8月  1日（日） 18人  932 kg（ 1kg ～   185kg） THB 3,728
⑦ 2010年8月  5日（木） 25人 2,038 kg（ 16kg ～   237kg） THB 8,152
⑧ 2010年8月  6日（金） 18人 1,364 kg（ 19kg ～   202kg） THB 5,456
⑨ 2010年8月  7日（土） 15人  927 kg（ 18kg ～   131kg） THB 3,708
⑩ 2010年8月  8日（日） 21人 1,503 kg（ 19kg ～   164kg） THB 6,012
⑪ 2010年8月  9日（月） 17人 1,028 kg（ 18kg ～   140kg） THB 4,112
⑫ 2010年8月13日（金） 25人 2,283 kg（ 18kg ～   281kg） THB 9,132
⑬ 2010年8月14日（土） 25人 1,613 kg（ 22kg ～   181kg） THB 6,452
⑭ 2010年8月15日（日） 24人 2,035 kg（ 18kg ～   265kg） THB 8,140
⑮ 2010年8月16日（月） 20人 1,427 kg（ 12kg ～   196kg） THB 5,708
⑯ 2010年8月17日（火） 13人  586 kg（ 4kg ～   83kg） THB 2,344
⑰ 2010年8月23日（月） 21人 1,602 kg（ 4kg ～   232kg） THB 6,408
⑱ 2010年8月24日（火） 28人 2,334 kg（ 16kg ～   205kg） THB 9,336
⑲ 2010年8月26日（木） 23人 2,027 kg（ 8kg ～   174kg） THB 8,108
⑳ 2010年8月27日（金） 20人 1,440 kg（ 23kg ～   196kg） THB 5,760
㉑ 2010年8月28日（土） 19人 1,012 kg（ 19kg ～   215kg） THB 4,048
合計 21日間 延べ 442人 31,687 kg（266kg ～ 3,937kg） THB 126,742
??????????????????????????????????????????
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5－3　タケノコの採取に関するデータ ⑵：2009年
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????
表５　ホエヒンラートナイ村に於けるタケノコの採取：2009年7月〜8月
作業日
番号
採取作業日 採取作業人数
採取作業者全員による総採取量（括弧内は，
当該作業日の収穫が最小であった個人の採
取量～最大であった個人の採取量）
採取作業者全員
による総収入額
① 2009年7月  8日（水） 7人 582 kg（ 21kg ～   200kg） THB 2,037
② 2009年7月  9日（木） 10人 825 kg（ 10kg ～   162kg） THB 2,922
③ 2009年7月10日（金） 10人 536 kg（ 16kg ～   107kg） THB 1,876
④ 2009年7月13日（月） 10人 373 kg（ 13kg ～   70kg） THB 1,305
⑤ 2009年7月14日（火） 12人 574 kg（ 17kg ～   126kg） THB 2,009
⑥ 2009年7月16日（木） 12人 739 kg（ 28kg ～   90kg） THB 2,586
⑦ 2009年7月17日（金） 16人 961 kg（ 13kg ～   222kg） THB 3,363
⑧ 2009年7月18日（土） 3人 268 kg（ 32kg ～   151kg） THB  938
⑨ 2009年7月19日（日） 14人 915 kg（ 24kg ～   135kg） THB 3,202
⑩ 2009年7月20日（月） 12人 989 kg（ 6kg ～   179kg） THB 3,461
⑪ 2009年7月21日（火） 15人 782 kg（ 8kg ～   134kg） THB 2,737
⑫ 2009年7月23日（木） 14人 739 kg（ 6kg ～   110kg） THB 2,586
⑬ 2009年7月24日（金） 19人 1,294 kg（ 6kg ～   122kg） THB 4,520
⑭ 2009年7月25日（土） 14人 820 kg（ 8kg ～   163kg） THB 2,870
⑮ 2009年7月26日（日） 13人 844 kg（ 29kg ～   113kg） THB 2,954
??? ????????????????????????????????? ?????????????????
????????????? ?????????????? ???????GONGOVA??????????
? ??????????????? ????????GONGOVA??????????????????????
????????????????? ????????????????? ??????????????? ??
?????????????????????????????????? ????????????????
???????????? ??????????????????????? ?????????????????
?????? ??????????????
????????????????????????????????????
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⑯ 2009年7月27日（月） 11人 621 kg（ 15kg ～   177kg） THB 2,173
⑰ 2009年7月28日（火） 8人 701 kg（ 15kg ～   210kg） THB 2,453
⑱ 2009年7月29日（水） 17人 1,162 kg（ 20kg ～   174kg） THB 4,067
⑲ 2009年7月31日（金） 11人 716 kg（ 15kg ～   166kg） THB 2,506
⑳ 2009年8月01日（土） 6人 294 kg（ 8kg ～   119kg） THB 1,029
㉑ 2009年8月02日（日） 6人 332 kg（ 6kg ～   126kg） THB 1,162
㉒ 2009年8月08日（土） 24人 2,209 kg（ 4kg ～   222kg） THB 7,731
㉓ 2009年8月09日（日） 18人 1,282 kg（ 8kg ～   196kg） THB 4,487
㉔ 2009年8月10日（月） 20人 1,262 kg（ 6kg ～   121kg） THB 4,417
㉕ 2009年8月11日（火） 15人 766 kg（ 2kg ～   140kg） THB 2,681
㉖ 2009年8月13日（木） 14人 886 kg（ 14kg ～   145kg） THB 3,101
㉗ 2009年8月15日（土） 14人 976 kg（ 6kg ～   169kg） THB 3,416
㉘ 2009年8月16日（日） 10人 657 kg（ 12kg ～   160kg） THB 2,299
㉙ 2009年8月17日（月） 15人 864 kg（ 4kg ～   152kg） THB 3,024
㉚ 2009年8月18日（火） 13人 821 kg（ 25kg ～   175kg） THB 2,873
合計 30日間 延べ 383人 24,790 kg（397kg ～ 4,536kg） THB 86,785
???????????????????????????????????????????
???????,???kg??????????????????? THB ??,???????????
??????????????????????.? kg???????????????????
THB???.??????????????????????????.? kg??????????????
???.? kg????
???????????????????????????????????????????,??? 
kg?THB ?,????????????????
5－4　タケノコの採取に関するデータ ⑶：2008年
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????
表６　ホエヒンラートナイ村に於けるタケノコの採取：2008年7月〜8月
作業日
番号
採取作業日 採取作業人数
採取作業者全員による総採取量（括弧内は，
当該作業日の収穫が最小であった個人の採
取量～最大であった個人の採取量）
採取作業者全員
による総収入額
① 2008年7月20日（日） 25人 1,755 kg（ 9kg ～   175kg） THB 6,142
② 2008年7月21日（月） 21人  1,932 kg（ 27kg ～   269kg） THB 6,762
③ 2008年7月22日（火） 14人  1,164 kg（ 39kg ～   189kg） THB 4,074
④ 2008年7月23日（水） 16人 1,038 kg（ 30kg ～   114kg） THB 3,633
⑤ 2008年7月26日（土） 15人  976 kg（ 9kg ～   121kg） THB 3,416
⑥ 2008年7月27日（日） 15人  906 kg（ 10kg ～   121kg） THB 3,171
??? ???????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????? ?????????????? ??????????????? ????
??????????? ??????????????? ?????????????????????? ??
?????????????????? ????????????? ?????????????? ???????
?????? ??????????????????? ??????????????
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⑦ 2008年7月28日（月） 11人  600 kg（ 28kg ～   82kg） THB 2,100
⑧ 2008年7月29日（火） 14人  440 kg（ 19kg ～   53kg） THB 1,540
⑨ 2008年7月30日（水） 15人  618 kg（ 13kg ～   103kg） THB 2,163
⑩ 2008年7月31日（木） 23人  820 kg（ 9kg ～   71kg） THB 2,870
⑪ 2008年8月  2日（土） 21人 1,053 kg（ 10kg ～   117kg） THB 3,685
⑫ 2008年8月  3日（日） 17人  771 kg（ 3kg ～   109kg） THB 2,698
⑬ 2008年8月  4日（月） 14人  632 kg（ 14kg ～   105kg） THB 2,212
⑭ 2008年8月  5日（火） 2人   95 kg（ 31kg ～   64kg） THB  332
⑮ 2008年8月  6日（水） 19人  988 kg（ 3kg ～   157kg） THB 3,458
⑯ 2008年8月  7日（木） 18人  910 kg（ 9kg ～   165kg） THB 3,185
⑰ 2008年8月  8日（金） 13人  619 kg（ 7kg ～   140kg） THB 2,166
⑱ 2008年8月10日（日） 5人  341 kg（ 30kg ～   113kg） THB 1,193
⑲ 2008年8月17日（日） 24人 1,709 kg（ 8kg ～   156kg） THB 5,981
⑳ 2008年8月18日（月） 15人  783 kg（ 12kg ～   144kg） THB 2,740
㉑ 2008年8月19日（火） 9人  365 kg（ 19kg ～   119kg） THB 1,277
㉒ 2008年8月21日（木） 6人  119 kg（ 4kg ～   37kg） THB  416
㉓ 2008年8月25日（月） 19人  986 kg（ 5kg ～   204kg） THB 3,451
㉔ 2008年8月26日（火） 11人  502 kg（ 3kg ～   125kg） THB 1,757
合計 24日間 延べ 362人 20,122 kg（351kg ～ 3,053kg） THB 70,422
???????????????????????????????????????????
???????,??? kg??????????????????? THB ??,???????????
?????????????????????.? kg??????????????????? THB 
???.??????????????????????????.? kg?????????????????.? 
kg????
????????????????????????????????????????????
???????????,??? kg?THB ?,??????????????????,??? kg?THB ?,????
????????????
5－5　タケノコの採取に関する村人の共有認識
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６　おわりに
6－1　新たに得られた知見
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6－2　今後の課題
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